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REALES ORDENES
ASCENSOS
SUBSECRfiTArd A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre h :~ eba
R egente del Reino, se ha servid o expedir, co :} fecha , . 0 .:81
actua l, el siguiente decreto:
«En consíd eración á lo solicit ado por el e -.ronel (él '1,'.-
tanteria, D. Francisco Tangis de Casti' o··PiguerJ:?, y
con arreg lo á lo dispu esto en la ley de och o dc' mar o lÍlii -
mo, en nom bre de Mi Aug usto H ij o el Re) Do n A lfor -
so XIII , y como Rein a Regen te del Reino, Yengo e.: con ·
ced e rle el ing reso en la Sec ción de Res': IT :I del L itado
Mayor G en eral del Ejército , con el empl eo d~ G er-e 'al :1 3
. brigada.-Dado en San Seb asti án á primer o .le se pt.ic mbve
de mil och oci ent os no venta.-MARfACR1STlX."..-El .MLIistl'o
de la Guerra, Marcelo de Azc árraga.»
De rea l orden lo comunic o á V. E. par a su co uochaien -
t o y efectos consiguientes. Dios guarde ¿ v. H. L\1'lch " s
añ os. Mad rid 4 de septi embre de 1890'
AZc1 RRAGA
Se ñor Inspector general de Infanteria.
Se ñores Capitán general de Cataluña é Insp ector ge neral
de Administración Militar.
.-; ...~, ~ 71" ..•- ...
8," SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta for mulada por
V. E., para proveer una plaza de m aestro d é; tall er de ter-
cera clase, de oficio maquinista, que se hall a va can te en la
Maestranza de Artillería de Manila, por h aber obtenido el
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~ ,· (~ t¡ !· () D. 1m;é Ma rt íuez Górnez , q ue la dese mpeñaba,
~
. S. .\1. el Rey (q. D. g .), Y en sn nombre la Reina RegenteI,h'¡ ~dc.o , ha kr; i ·.i ~ . á bien ap robar dic ha pr~p~esta , y, ea
~. :su virtud, otorgar d Ich o empleo con la efectivid ad de esta
¡ fe cha , al ajusta dor lid 4.0 re gi miento D iv isiona rio de Ar-
1: ~ : ¡ i-;'fb , JO i3é Colo mim'l. V iú, 'que es el único aspiran te
;¡ Jr (: b:: ~h en 1'1'; oposiciones ve rificada s p ara cub ri r la raen-
'~Llla ·.J é\ plaza,
; n e ,-¿ai orden l ..... .,l igo n V. E. pllrlt su conocimiento y
¡: ~b~ ;<js con sigu ieu tes , Dios guarde á V. E. m uchos años.
í. ~,J; , J ¡Í . I .3 de se ptiembre de 1890.
~ AZCÁRRAGA
"
Se ñor Inspector general de Artilleria.
Señores Capit anes gen erales de las Islas Filipinas y Cata,·
lu fia, Inspector ge ne r;¡I de Administración Militar y
Comandante general Subinspector de Artilleria del
distrito de Cataluña.
ASUNTOS INDETERMINADOS
6·" SEr CION
Exc m o . Sr ..: En vi sta de lo propue sto p or V. E. , en su
escrito de 21 de ago sto ú ltimo , el Rey (q. D. g.), y en su
n ombre la Reina Regente de l Re ino, Si) ha servido dispo-
ner que las Inspecciones G en er ales, en las relaciones men-
su ales de in útiles que para su baja se insertan en el Diario
Oficial de este Ministerio, se au mente u na casilla que ex-
prese la enfer medad qu e motiva la i nu tilidad.
De real orden lo digo ií V . E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid.3. de septiembre de 1890•
AzcÁIUU.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Seño res Inspectores gener al es de las Armas y Cuerpos.
-,...;~~» _..- .: .- . -.-...•
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CRUCES
9." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 18
de agosto último, el siguiente decreto:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada Don José Castelo y Mingo, y de conformidad con 10
propuesto por la Asamblea de la real y militar- Orden de
San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la "referida Orden, con la
antigüedad del día veintiocho de mayo del corriente año,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado en
San Sebastián á diez y ocho de agosto de mil ochocientos
noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 18
de agosto último, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de brí-
gada Don Rafael de Alférez y Bustamente, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regen-
te del Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedad del día veinticinco de mayo
del corriente año, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.-Dado en San Sebastián á diez y ocho de agosto
de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid j de septiembre de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• ,,~p
DESTINOS
SUBSECRETARfA
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de mil
ochocientos noventa.-MARÍA CRISTiNA.-El Ministro de la
Guerra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha
1.o del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Vicepresidente de la Junta Facultativa de Administra-
ción Militar, al intendente de ejército D. Alejandro de
Silva y Collás, que actualmente desempeña el cargo de
interventor general de guerra.-Dado en San Sebastián
á primero de septiembre de mil -ochocientos noventa.-
MARÍA CRISTlXA.-EI Ministro de la Guerra, Marcelo 'de
Azcárraga.z
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
--....----
INGRESO EN EL SERVICIO
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de León, Máximo Rey Montos, en solicitud de que
se le conceda ingreso en el Instituto de la Guardia Civil,
como hijo de veterano del mismo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el informe del Inspector general de dicho Instituto, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por no tener
derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja .
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
LICENCIA:S
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1. 0 8." SECCIÓN
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre. de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. E. cursó á
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en norn- '" este Ministerio, con fecha 27 del mes próximo pasado, pro-
b.rar . Interventor .general de guerra, al ir>ten~ente ~e ¡movida por el capitán de; Cuadro eventual del r;gimiento
ejército D. Anton~o Porta y de Solans; actual vrcepresr- 1 C~baUeria de Reserva num, I~, D. Péli~ floddgüa:a l'IIa:r-
dente deJa Junta Fá@1tativa de kdmhiIstt¿e!QQ MUital:'¡-- 1 hlÍfj~~ ,~ J!oll'-'\itt,d liel'n m~~ ~~ Hoent;ia¡ pM~ ~'V~\'\m\1," ~~1:!rt ..
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tos propios en Par ís y Le Creusot (Francia) , el Rey (que J
Dios gua rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, '
ha teni. lo á bien conceder al in te r esado la gracia que sol ici-
t a, con ar reglo á lo p re venido en los artículos 62 y 6.3 de la
r eal orden de 16 de m arzo de 1885 (C . L. núm. 1.3 2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efecto s. Dios guar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiemb re de 1890'
AZCÁRUGA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores C apitán general de Andalucía é Inspectores gene-
ra les de Caballería y Administración Militar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9." SECCIÓN \
Excmo. Sr. : El Rey (q. D . g.), yen su nombré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar .con derecho
á la indemnizaci ón de la mitad de su sueldo al oficial auxi-
li ar del di rector de la obra del H ospital militar de Car ab an-
ch el, p or h allarse comprendido en la r eal orden de 10 de
diciembre de 1889 (C . L. núm . 617), y di sponer que su im-
porte sea carg ad o á la partid a de imp revi stos del pr esupues-
to de d icha obra.
De real orden lo di go á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1890.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , yen su nombre la Reina
Re gente del Reino, se ha servido disponer, con arreglo á la
real or den de 10 de di ciem bre de 1889 (C. L. núm. 617),
que el ce lador de la obra cuartel Reina C ristina perciba la
g rati fica ción de dos pesetas, con cargo á la partida 574 de
su presu pu esto.
De real orde n lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid j de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PASES Á OTRAS ARMAS
4," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del regi mient o Infantería de Ceuta, Don
Vicente Mena y Domínguez, en súplica de que quede sin
efecto el ingreso qu e le fué con cedido en ese Instituto, por
real orden de 7 de ag ost o pr óxi mo pasado (D. O. n úme-
AO 176), el Rey (q . D. g .) , Y en su nombre la Reina Regente
del Reino , teniendo en cuenta que el r ecurrente no pudo
':Mi},pr.igr !H1t~$ aq,M! iietgoho; pCll: ¡;!.01ü~bér$~~t. pArtioi!?(l,dQ
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que había sido incluido en la escala de asp irantes , y de con-
for m idad con 10 informad o p or V . E., h a t eni d o á bien ac-
c eder á la petición; siendo, al pr opi o t iemp o, la volu nta d
de S. M. que esta vacante sea cu bierta en la prime ra pro -
puesta q u e se for mule po r esa Inspección , por el de igua l
c lase que siga en la escala de asp ir antes cit ad a.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec tos. Dios guar de á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de septiembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generale s de Andalucía y Burgos é Ins-
pectores generales de 'In fa n t er ía y Administración
Militar.
-~...--~-
PENSIONES
6," SECCION
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g . ), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándos e con lo ex p uesto por el
Cons ejo Su prem o de G uerra y Marina, en 19 de agost o pró-
xi mo pasado, ha tenido á b ien dispo ne r que la bonificación
de un te rcio de la pens ión que disfruta D." Ascensión
Llorente y Otero, como h uérfan a del corone l D. Francis-
co , el cual beneficio fu é otorgado á la recurrente por real
orden de 4 de julio de 1889 (D. O. núm. 148), se entienda
con abono desde el 2 I de julio de 1885 , siguiente día al del
tal lecimiento del causante, según lo determinado en la real
orden de 8 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 105)' La
expresada bonificación, en cuantía de 550 pesetas al año, se
abonará á la interesad a, en la P agaduría de la Junta de CIa-
ses Pasivas, por mano de su curador D. Luis Otero G arcía,
previa la correspond ient e liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid .3 de septiembre de 1890'
AZCÁRIU.GA
Señor Capitán general de Castilla la N1:\eva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Yen su nombre la Reina
R.egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, se h a ser vido disponer que la pensl ón de l. 100 p~:'
setas anu ales, que por orden de 22 de abril de 1869, fu é
co nce dida á D:' Leonor M ad iña y Pérez, en concepto de
v iuda del comandante, retirad o, D. Esteban Lloret, el cual
b eneficio se encuentra vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitido á su hija y del causante, Doña
Luisa Lloret y Madiña, á q u ien corresponde, según la le-
g islación vigente; de biendo sede abonada, en la Delegación
de H acienda de la provin ci a de Barcelona, desde el 1 1 de
octub re de 1889, sigui ent e día al del óbito de su re ferida
mad re y mientras perm an ezc a so ltera .
D~ !:' ~al Qrd!H! lo digo á Vi E. par~ su cOf1~ c¡miomJ. "1
'--,---------,.~-_.,--------------------
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alejandra Albiac y Galindo, de estado viuda, y madre de
Macario Madre, soldado, que fué, del distrito de Cuba, en
súplica de pensión; teniendo en cuenta que el fallecimien-
to del referido causante no fué de enfermedad ni en con-
diciones que -pudieran Iegar derecho al beneficio que se
pretende, el Rey (q. D. g.), y en ,su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de .Guerra y Marina, en 19 de agosto pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien estimar el referido re-
curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), :;: en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de agosto
último, ha tenido á bien conceder á D." Concepción Cár-
denas y Ramos, la pensión de una ración de Africa, equi-
valente á 15 pesetas mensuales y 7'50 pesetas por Navidad
de cada año, como aguinaldo, por hallarse comprendida en
la real orden de 20 de agosto de 1878, en concepto de viuda
del teniente de Infantería, retirado, D. Antonio Bulnes; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación
de Hacienda de la orovincia de Cádi«, desde el j de marzo
de 1888, siguiente <lía al del óbito ;:,,1 causante, mientras
permanezca viuda y resida en Afríc> ,
De real orden 10 digo á V. E. p:ra sn conocimiento y
óemás efectos, Dios guarde á V. Be nuchos años. Madrid
.3 de septiembre de 1890 •
Señor Presidente del Consejo SuprElmo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.
AZCÁR1:AG'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Azd.RRAGA
----~-,
Excmo Sr.: En vista de la nuev a instancia promovida
por D." JO:3efa Granda Boado, de estado viuda, huérfana
del capitán de ArtíIerfa, D. Antonio, en solicitud de que la
i pensión q·:e, en t. 1 concepto, disfruta.Te sea abonada por
'\ las cajas (10 Filipin:ls, y con aumento de moneda. Conside-
rando que por reales órdenes de 18 de diciembre de 1878 y
I .3 1 de julio de 1885, fué ya denegada la misma pretensión, sinque la última instancia ofrezca motivos para variar lo en
\
ellas resuelto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, por
no asistir derecho á la recurrente, la cual habrá de atenerse
á lo dispuesto en las soberanas disposiciones antes ci-
tadas.
De real orden lo digo á V. E. P ira su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto pró-
ximo pasado, y en harmonía con. 10 resuelto en real orden
de 8 de mayo último (D, O. núm. r05), se ha servido dis-
poner que la bonificación de 208'33 pesetas al año, otorga-
da por real orden de 9 de julio de 1889 (D. O. núm. 152),
á D," María l\rIan.uela Alvarez, como aumento de la ter-
cera parte de la pensión que disfruta en concepto de viuda
del capitán de Infantería, D. Atilano Fuentes, se entienda
con abono desde .el 6 de noviembre de 1885, siguiente día
al del óbito del causante, previa la correspondiente liqui-
dación, respecto á las cantidades percibidas por razón de
dicho aumento, desde la fecha que se consignó en la sobe-
rana disposición antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd j de septiembre de 1890.
M"Rc:tLO Dil AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose. con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. a Blanca Fusté Ba-
llesteros, viuda del capitán de Infantería, D. Gregorio So-
lanas Mostajo, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, con el
aumento dé la tercera parte de dicha cantidad ó sean
208'.3.3 pesetas al año, á que tiene derecho como compren-
dida en las ventajas de la ley de presupuestos de Cuba de
1885 (C. 1. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la bonificación
en las cajas de la Isla de Cuba, según está mandado; ambos
beneficios á partir del 20 de enero del corriente año, si-
guiente día al del óbito del 'causante, y mientras la recu-
rrente permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de septiembre de r890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de, Cataluña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1890.
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de m ás e fectos . Dios 'suarde á V. E. iauchos años, Ma-
drid .3 de sept le mbre Tc 1890.
AZCÁR .LW A
Señor Presidente del CO~lseio Supremo de Guerra y l\Ia-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.a SECCION
Exc mo . Sr.: En v í rta de la instancia promovida por el
recluta , excedente de , up o, Francisco '1-il Estalles. en sn-
li citud de que se le CO L ceda au torización pa ra recibi~ órde-
nes sag radas, el Rey ({. D. g.) , yen S:1 nombre la Rei na
Regente del Rei no , se 'i a servido deses ti m ar la petici ón del
int er esado co n arregle al artícu lo '12 d o' la vigente ley de
reemplazo s .
De real orden lo d' Jo á V. E. para su conocimi ent o y
demás efectos . Dios f uard e á V. E. m uchos años. Ma-
drid ] de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
... ,- :~~-- ..
Excmo. Sr.t . El Capitán gen eral de Burgos, en 26 del
anterior, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiendo in gresado en Voluntarios de la Isla de Cu-
ba el mo zo José Bengochea Benito, según certi ficado reci-
b ido en el Cuadro de r eclutami en to de la Zona militar de
Santander, por el que cubrió cupo en el reemplazo de' 1888,
procede la b aja, en el dist rito de Puert o Rico y destino al
r egimiento Infa nt ería cte Burgos núm. ]6 , en la P enínsula,
del soldad o Prudencio Gutiérrez Botado, qu e embarcó
pa ra aq ue lla Antilla en 20 de febre ro último, á bordo del
vap or R eina M aria Cristina; ruego á V. E. tenga á bien
ordenar la ba ja y alta respectiva .s
Lo qu e de rea l orden tr aslado á V. E. para su conoci-
mien to y de má s efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os.
Madr id) de septiembre de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señ or Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Ca pitán ' general de Burgos, en 26 del
ante rior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<lHabiendo ingresad o en Voluntarios de la Isla de Cuba
el mozo Benito Pérez Miere, según certificado recibido
en el Cu adro de reclutamiento de la Zona militar de San-
tander, por el que cubrió cupo en el r eemplazo de 1888,
procede la b aja en el distrito de Puerto Rico y de stino al
regimiento Infantería de Burgos númeru ]6, en la P enínsu -
la, del soldado Gregodo Toyos Noriega, que embarcó
p ara aq uella Antilla en 20 de febrero últ im o, á bordo del
vapor Reina M aria Cristina; ru ego á V. E. tenga á bien
ordenar la baj a y alta respectlva.s
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Lo que de rea l orden tr asla do á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. much os
añ os . Madrid j Je septiembre óe 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener al de la Isla de Puerte Rico.
Señor Inspector genera l de Infantería.
Exc mo. Sr. : El Capitán ge ne ra l de Burgos, en 26 del
anterior, dij o á este Ministeri o lo que sigue:
«Habi endo in gresado en Voluntarios de la Isl a de Cub a
el mozo Manu el Vél ez Gutí ér rez, según certificado reci-
bi do en el Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Santan der , por el que cubrió cu po en el reempl azo de 1888,
pro cede la baja en el distrito de Puer to Ric o y de stino al
regi mient o Infantería de Burgos num ero 36 , e n l a Penín-
sula , del soldado Ant on io Soto Góm ez, que e mbarc ó p ar a
aquella Antilla en so de leb rer o último, á b ord o de l vap or
R eina Maria Cristina; rueg o á V . E. te nga á b ien ordenar
la ba ja y alta re spectiva.:»
Lo que de real orden t raslado á V. E. para su conoci-
mie nt o y demás efect os. Dios gua rde á V. E. mu chos años
Madri d j de septiem bre de 1890'
Azc1.RRAGA
Señor Capitán genera l de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector ge nera l de Jnfarrterda. ,
Excmo. Sr.: El Capitán genera l de Burgo s, en 26 del
anterior, dijo á este Ministerio lo qu e sigu e:
«H abiendo ingresado en. Voluntarios de la Is la de Cuba,
el moz o Domingo Peña Pernández, según certific ado re ~
cib id o en el Cuadro de r eclutamiento de la Zona mi li tar de
San tander , por el que cubrió cupo en el reempl azo de
1.888, proce~e !a baj a en el distrito de Puert o Rico y des-
h no, al re grmíen to Infantería de Bu rg os nú m . 36, en la
P enínsula, del soldad o Antolín Cuevas Junc o, que emb ar-
có pa ra aq ue lla A nt illa en ao de febrero últim o, á bordo
d~l vapor Reina kf'lria Cristina; ruego á V. E. tenga á
bi en ordenar l a b aja y alta re sp ect iva.»
L0 que de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1890.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general de Infanteri~.
- .. -
RETIROS
3.' SECCION
I Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por elte nie nte coronel del Cua dro event ual del regimiento m-
i faILteria Reserva de Le rca nú m . 30, D . Adolio García. Mlilgares y I\olialt, en solicitud de su retiro pata CarN.ca
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(provi ncia de Mur cia), el Rey (q . D . g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino , h a te nido por con veni en te
disp oner que el ex presado te ni ente coro ne l sea b aja, por
fin del presente m es, en el arma á que pertenec e; expi-
diéndole el re t iro y abonándosel e, por la Delegació n de
Hacienda de dicha pr o vi nci a, el suel.Io provisional de 405
pesetas mensuales, ín terin el Consej o Su prem o de Guerra
y Marina informa acerca de los derech os pa sivos que, en
definiti va, le corr esp on dan , á cuyo efecto se le remitirá
la exp resad.l solicitud y hoj a de ser vic ios del in teresado.
De real orden lo di go á V. E. p ar a su conocimient o y
demás efectos: Dios g uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de r8 90'
Azc..b .RAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores P re sidente de l Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
l\Iilitar é Infanteria.
Excmo . Sr. : En vist a de la instancia promovida por
el comandante del ba tallón Cazadores de Tarifa, núm. 5,
D. Antonio Jiménez Avalos, en solicitud de su retiro
para Sev ill a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a t enido por con veniente disponer
que el expresado co ma ndante sea baja, por fin del presente
mes, en el ar ma á que pertenec e; expidiéndole ' el retiro
y abon ándosel e , por la Delegaci ón de H acienda de di cha
capit al, el su el do provisio na l de .360 pesetas m en suales, re-
ser ván J ule el derech o qu e pueda tener al aum en to de peso
fu er t e por escudo, co mo casado co n mu j er natu ral de UI-
t rama r , has ta q ue lo ac redit e en de bid I forma, ínteri n e l
Co nsej o Su premo de G uerra y Mari na informa ac er ca de
los der ech os pasivos q ue, en defi nit iva, le corre sp onda '), á
cuyo efecto se' le remit ir á la expresad a sol icitud y h oj a de
servici os del interesado.
De real orden lo d i !~ {) á V. E. para su con oci mi en to y
demás efect os . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor C apit án general d e Extremadura.
Seño res Presi dente del Con'Dejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Andalucía é In spe cto res
generales de Administración Militar é Infantería.
._. -.
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ría Re serva de Aranda de Duero núm. 58, D. Juan de
Fresneda Juan, en sú pli ca de su retiro para Mu rcia, con
I os b ene fic ios qu e concede el nr t, 25 de la ley de p resu-
puestos de Cuba, de 1) de j uli» de 18115 (C . L. nú m. 295),
á qua se co ns idera co n der echo por haber servido en Ul-
tramar m :ís de seis an os, el Rey (q . D. g. ), Y en su no m-
bre la Rein a Regente del Rein o, hi tenido á b ien ac ceder á
l a expresada so licitu d; dispon iend o que el refer ido coman-
dante se a baja, por fin del presente m es, en el arma á que
pertenece, expidiéndole' e l .retiro ' y ab onándosele , por ' la
Dele gac i óade Hacienda de dicha capitalyel sueldo provi..,
~í~j d'e frJ- f"ia\tta'S .1 mej, r tcJr 1\H ~is 4il fa. r!ha de
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Puerto Rico la b on ificación del tercio de dicho hab er, im-
port ante 120 pesetas mensua les , co mo com prendido en la
re gla seg-unda de la real orden circular de 21 de m ayo
de 1889 (C. L. núm. 210) , ínt erin el Consejo Supre mo de
G uara y Marina infor ma ac erca de los de rech os pasivos
que, en definitiva, le corresp ondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresad a solicitud y hoja de Servi cios del intere-
sado .
De real or den lo digo á V . E. p ara su conoc imiento y
demás efe ctos . D ios g uarde á V. E. mu chos año s. Ma-
drid 3 de sep tiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán gene ral de Burgos.
Seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capit án general de Valencia é Inspectores
ge ner ales de Adlninistración J.'..'Iilitar é Infantería.
Excmo. Sr.: H ab iendo cumplido la edad regl amenta-
ria para el reti ro el capitán del Cuadr o ev entua l del regi -·
mi ento Infautería Reser va de Mérida núm. 66, D. Eze-
quiel Mongil Sánchez, que desea fija r su r eside nc ia en Vi-
Ila nue va de la Ser ena, provi ncia de Bad ajoz, el R ey (que
Dios gu ar de) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ten id o á bi en dispo ner que el refer ido c .ipi t án se~ b «ja,
por fin de l pr es en te mes, en el arma á qu e pertenec e; ex-
pid iéndo le el re ti ro y ab onándosele, por las ca j i s de la Isla
de Puerto Rico, el sueldo p ro vision al de 500 pes et as men-
suales, inc luido en esta cantidad el au mento de pe so fu erte
pur escudo á qu e tie ne de re cho co rn o co m prendido en el
caso .3.0 del art, L O de la rea l orde n de :;¡Í~ de se pt ie mb re de
18,;8, y en la r egl a 4.' de la re al orden de 21 de mayo de
¡8x9 t C. 1. n ú:n. 2 10) , í nter in e l Consejo Su premo de G ue-
rra y Marina infor ma acerca de los derech os pas ivos que,
en definitiva, le correspo ndan, á cuyo fin se le r emitirá la
h oja de servic ios y docu mentos j ustificati vos del in t er es ado ,
e l cuaI puede residir en la Pen ínsul a, con arreglo á 10 dis -
pues to en real orden de 9 de nov iembre de [859,
De la de S. M. lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
de más efectos. Dios g uarde á V. E. muc hos años . Ma-
drid 3 de septiembre de 18yo.
AzcÁRRAGA.
Señ or Capitán gene ral de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Puerto Rico é
Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
-- -
Excmo . Sr .: En vista de la in stancia promovida por el
capit.i n, en situ ación de su pe rnumerario sin sueldo , D . E n-
rique N úTez d -l P r a d o y J áu:.lcue s, en so li citud d e Si l re-
ti ro para Granada, cl R<JY ( '1. D . g .), y en su no mbre la
Rei na Regente d el Reino, ha te nido por co n veniente di s-
poner qu e el ex pr esad o capi tán sea baja, p or fin del pre-
sente mes, en el ar ma á qu~ pertenec e; expid ién dole el
retiro y abonándosele, por la Delegación de H acienda de
Granada, el sueldo provision al de 75 pesetas mensuales, ín -
terin. el, G9nsejo Saprerno des Guerra y Marina infofDlJ\
i1~r<fa Jo re!! .rfl'~;ds ¡t.illlTds qtt\s; en ~i1h'.a, le~
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pondan, á cnyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente d-el Consejo Supremo de Guerra y
Marína, Capitán general de Granada é Inspector ge-
neral de Admí)i1i~ración l\iilitar;:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva de Alcira núm. 24, D. Eladio Toledo y Toledo, en
solicitud de su retiro para Valencia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por con-
veniente disponer que el expresado capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidién-
dole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de dicha capital, el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca de los derechos pasivos que, en definiti-
va, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expre-
sada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración Mi-
litar é Infantería. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa expresados
en la adjunta relación, que principia por .J\l1tonio Pareja
Pérez, y termina con Vicente Blanco Alvarez, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoles, en
su consecuencia, el retiro para los puntos que se les desig-
na, y abcnándoseles, provisionalmente, por las dependen-
cias de Hacienda que se indican, el haber mensual que á
cada uno se le marca en la expresada relación,y desde la
fecha que en la misma se señala, como comprendidos en las
disposiciones de que se hace mérito, é ínterin ese Consejo
Supremo informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se le remitirán
las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AZcÁRRA GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Andalucía} Burgos, Nava·
rra, Galicia, Provincias Vascongadas, Aragón, Va-
lencia y Castilla la Vieja é Inspectores generales de
la Guardia Civil y Carabineros.
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D. Antonio Pareja P érez • • •• .••
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-- ----·- -1 · 1-·
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tr ucci ones en las 2 0U:1S polémicas de las pl azas de guer ra.
Es, asimism o, la vo lu ntad de S. M., que se l e permita va-
riar 1a situac i ón d " io, m:Jj')IP S de zona, con tal de que los
hag-a á sus expens,:s y lY'j --, la inspección de l ofici al ce lador
de Ing en ieros, e!'t: !! .\ l '-r:¡ :,n . ~ ' ,~ -) , de aqué ll os qn e ma n lu en
la prolongaci ón de !J Ií uea d ·,} :¿:l'H , si la constr uccio u de
que ahora se trat a afectara al h ito que m arca un áng ul o de
aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su con oci miento y
efectos co nsi guientes . Di os gu arde á V. E. mu ch os anos .
Madr id 3 de septiembre de 1890.
~_._--------
Señor Capitán general de Valerwia.
AzcÁRRAGA
ZONAS POLÉMICAS
9,' SECCiON
Excmo. Sr. : En vista de la comunicació n de V . E. , fe-
ch a 23 de agosto ú ltimo, con la que acompañ a un a instancia
de D. Vicente Arnau y Cortés, en solicitud de permiso para
constru ir una casa pa rador, de planta baja, en la 2" zon a del
Castillo de Santa Bárb ara , de Alic ante , el Rey (q. D. g.), Y
en su no mbre la Reina Regen te del Reino, h a ten ido á bien
otorgar el permiso solicitado, sie mpre qu e los pilares no
ten gan en su sección horizon ta l mas de o m,,6 de lado y los
muros no excedan de om, T4 de espesor , que las ob ras se
eje cuten con arreglo al plano que acompaña la instanc ia, y
qued en , además, sujetas, en todo tiempo, á las prescri pcio-
nes g enerales de las disposi cio nes v ige nt es para las cons-
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
BAJAS
INSPECCIÓN GENERAL DE I.t\FANTERÍA
-:Rclación nominal de los individuos que han resultado inútiles para el servicio de las a r mas, los cuales deben causar b aj a definitiva en los cuerpos de Infante-
ría que á continuación se expresan, quienes les expedirán su s li cencias ab solutas por t al concep t o,
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PROVDlCIAS
Cuenca .
Granada.
Granada.
Granada.
Granada.
Guadalajara •
Gr anada.
Gerona.
C órdoba ,
Barcelona.
Barcclona ,
Almeria ,
Barcelona •
Málaga.
León .
Córdoba ,
Ciu dad Real.
Madrid.
Madrid.
Madrid .
C áccr es ,
T oledo .
Toledo.
Toledo.
T oledo •
Madrid,
II uesca.
Segovia.
Segovia .
Gl;adalajara.
Segovia.
~,:go via . .
C áccrcs ,
Có rdoba.
C áccres.
Cáceres.
PUNTOS
don de van á residir
CUERPOS EJ:\ QUE SON BAJA
• í~"";'-" ' '''
---,-1 1- · ·.._ ··_ -··--- 1-
• .... / ( Rcgedil. . . . •.. ,... ..... Bar celona.
o" •• R' . . I f ia d S b ) Sedla.. ..... .. . . ...... Sevilla.
••••• ¡ cgrmicnto n antena e - a oya •• . ..•.. ¡ Alamcndu ... . . . .. . . .. . Málaga.
.. .. . \ i Puebla de Infan tes. . . •.. Sevillu ,
· .... ) ( Navas de San Juan· .· .. 1 J •
..... f R" I " ía d S F d \ Vi llacarrillo . . ' \ aen ,
. , . , . ( cgimiento nran terra e ~ an ernan 0'·1Bini.salem 1 Ba!eares.
..... ; Henn Juén .
..... ' ' ) Jo rqucra _/
· I .., Hellín. . . . . ..
· ¡ Regimiento Infantena de Zaragoza • • •. . ' . Yeste ....... . ... •. .... . \ Albacete,
.. . .. J I Casas de Lázaro .
•• •• •1 Regimien to Inf mtcria de Bai lén . ....••. 1 Cacabclos . . ... . . . • • • • ..
.. ! ¡Hinojosa o .
• •... Regimiento Infant ería de Asturias .. ...• / Gran~tula .
· . . • . . Alcalu de Henares .
.... 1R . . 1 f ía d C \ Madrid .
. .. .. egi rmento ti anten a e uenca ! Madrid ..
.. ."l' {Mojadas . . . • ... .• .•• . . .
•...• , Ventas de Re ta mosa . . ..
.. \ Regimiento Infant ería de León .•••. , . .. .. lfl Puent~ , , . . , .•
· , ( Casarrubias .
•.••. Toledo ..•. .. •.•. ...•. .
•••• • 1 Regimiento Infant ería de Covadonga •.• • 1 Corpa , .... . •..
..·..l 1Monz ón• •• ••• ..•• • •• , .
.... , , Coca .
..... R . . I " .' d B 1 ¡ Villacastín • . .. . • . . . . . . .
... .,¡ egrmiento nrauterra e a eares.• •• ... ; Canra lejns.. . . . . ... • . •..
.. J ( Sep úlveda ..
. \ :'{dl..",de Scp úlvcda .
· / í [ rujIho.. . .. . • . , .
..... R " 1 e: Ia d C · Castro del Río , .
• ..• . ( egirmento . nra n tena e anari as•... • ··l Casare~ ..• •• . •. ... •. . ..
•• .•• ) Moraleja .. • • ••• .• ...
'" .. iR " 1 " » d V d R á i Valdep eñas· · · · · · · · · ···1 C' d i T' I
• .• •• \ eglmlento nranterra e a -\. s . .. • . . ¡ Villa hermosa ... , .• . . , • . \ 1U al - \.ea .
· ••.. 1 Regimiento Infantería de Andalucía . •••• / T évar . .•• . . . • • • . . . , ...
.. } tMaraccua ..•. .•......••
· - , . Salobreña r .
• • . •. \ Batallón Cazadores de Arapiles ..• ... .• , Alpa dul •.•..•••. •.....
. •... , Al facar , ••• , •.•.••.•• ..
.. .. . , Zona Militar de Cuenca •• • . . • . • . • o ••• • , , Hueva .
••••• Compañía de la Academia Gral. Milítar., Custarol .•••..•• '" ••. •
·.. ,.¡, , F ígueras...• •. , ... ...•.
· •• • . Regimiento Infantería de Almansa . ..• " I P ue nte -P alm era .. .. • • . .
•••••1 . Grac ia • • • . . . • . • , •• .•.•.
.. ...¡Regi miento Infantería de Aragón •. , • •• . \ Calaf .
••• • • ( Alme na .. • •• •.. .• •...••
••••. ) Regimiento Infantería de Na varra •••••. .l San Cu lga t del Vall és. • .
. • • •. \ Mo nda . • ••• • • . • .•• •• ••
l __h . I _OI''' 'F~
.
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I
• M ' _ CLASES NOMBRES
Q.Ull SOLl ClTAli LA. BAJA Día
I Aí:oNes !
._---- - -
-
I .. ' .._-_.._'_.._--_..-
1
I Soldado.•.. José Puchs París .. , •. " ...• •. .!
i Idem . •.... Manuel Ramírez P érez. •... • ... .,
, Idem . • . • . . Juan F uentes Velasco ...•..••.. .
i Idem •.. . • . Ped ro Bravo T iern o ..•.. .•.... •
~ Idern . .. . .. Bal tasar Rodríguez González •. . •
Idem .. .... F rancisco del Arco Or cera . . . • . • .¡ Idem .•. ••. Jaime Poi y P au ... .... . . . •. .. ..
[ dem . .. ... 1 José Salmerón Almendro.... .. ..
Idem . .. ... A ntonio González G ómez . .•... .
Idem .• • • • . Sebasti án Nieto Lozano ••..•.. . .
Idem • •.•.. Jos¿ Morara Barcas . .... , .. •••. .
Idem .. ... , Francisco García Martínez .• ... ••
I Idem...... José Carro Y áñcz. . • • . • . • . . . • • . •Idem . .. ... Cecilia Cambr ón Esc ud ero.. . . . ••Idem ...... Hilario Carneros Vald és... .. .. ..¡ Idem . .... . Ramón García Fcrnándcz • . . . . .•Idem . • .. " José Fernández Pallón .. .. .... "
I Idem . ... .. Pedro Vene gas López... •.•.... '! Idem ...... Apo lon io Sánchez López. . . . . . ..
. Idem • •• .•. Saturnino Sala zar Men oyo.• . . . .
itán general de Casti-l 6 ld em . .... . Valeriana E spuela Garcia .. . ' ., .agosto •• 1890 : ld em . ..• .• J uan Vergara L ópez ... ... . . • .. .a la Nueva , . .. . . . . .. . 2 Id em . .. .. . Rogelio Moral Expósit o ....... ..
Idem . . . .. . Anice to Doncel Lozano . .. , ., . ..
Idem ..... Raimundo L ópez Rodríg uez . . . . .
Idem
·'0 " Mariano Gallego Cuéllar ••..••..
Idem .. .. . • Laureano Segovia EsquivilJas .. . .
Cabo .. .. .. Ag ustí n Ranz Huerta s .... . .. •..
Soldado •. , BIas Hern án Alvarez . • . , . •.. .• .
Idem ...... Santos Antonio Berza l. _. . . . .. • .
Idem .... • , Agustín Bravo Sánchez .•. " .•.•
Idem . .. . . . Ra fael García Cordobés .. ... .•.•
I
Idem •. . •• , Juan Canuto Mart ín . •••. • •.. •• •
Idem •. • • .. Ju an Perero Cordero .•• •. •• . . ..
Idem •.• ••. José Herv ás Caminero .. •. . . ... .
Idem .. .... Ju an Rojas Peron a ...... . " ., . .
Id em • . . • • . Cirilo Ruípérez T oledo .. • .... ••
Idem .. .. .. Joaquín Cañ avet e Martín . • . • . • ,
Idem ... •• , Ju an Rui z Flores .. . ..... . . . ....
Idern •..••• Manue l Guerrero L ópez•..•.. .. •
Idem •. •••• José Ruiz T oriccs.. . . o •• • •• • • • ••
I Idem . .. ... Leopoldo Pér ez Zuri ta . .. . .. . ...
I Idem . • • • • • Agustín Cerv íll Rodríguez .••.. •\ ld 'm.. . ... Enrique T rill as Colorner . . • ... ..1 Idem • • •"' 1 Vicent e Vega Bonilla . •• • . •. • .. •~"'!' ",""'1 de C'ta-l '1" "''' .. Idem , • • • • • Jo aqu ín E stebe Llopart .••...• .na•. lo •• o _ • • > . ... , ...... , ,Sgo Idern •••• • •lF,?,~i," B'~"'n C",U"... ...
\-
Idem , •• • .• Cristóbal Munoz Hernandez. . • ..
Idem ..... , Andrés Xarcabius Falset .. ..... .
l dem . • " . . Jer6nimo Gr anado s Ma cias • . •.. .
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'Tarragon a .
Tdrrago na.
Tarragona.
Barcc lona ,
GuaJ alaiura .
B.•re. lena.
Jaén.
Zara gr)za.
Huesca .
Zarag: za .
T arra ¡.;ona •
Znraaoza.
Barcelona .
!
---------·,1- ----·---_..~ I ."" _ •••- _ •. ~_.• --- _ ._ .. _... " - ' -Idern . • .• • . J os é Aaul ló Orís , ...•••.. , " ') ~ Valls .. •...•• • .... .. . • .
Idcrn . ... • , Carlos 'Minret Guas ch .. .• •..... .•• . " ( R . . t IC t ' d S Q intín < Valls . .• .• • • . • . . • . . . • • .
Id I ' l~ b I 1)1 j lfi,l ID1(n O nran erra e . an u " C tícm .. .. .. . U1S .~ t a t ~t:as. t c nsta n l •••• • •••• •• '"
Idcm . ..... Anto nio Val ls \'cndrell . . .. .. . . .. .. .. · R eus .
Idern Pablo Muñosa Alsina 1 Regimien to Infantería de Gui púzcoa 1 Vil~ de Caba lls .
Idem . . , .,. AtJto!l io Chicharro Chicharro ¡ .. . .' \ Espin osa de Henares ... •
, Idem. .... . . R:' mon r:1¡¡ I~om~!le<:h Regim iento Infuntcrla de Asia . .•.••• •. "1Barce.lona. . • • . . .. . . . . . .
ldcm ,•. • " . Vicent e España RueJa • . . . . . . . . .• . . . 1 Aleara la Real. ••• . • '" .
Ide TI.. .... Jac into Pr.ides u sac .. ... • •.... . • ... . } 1Zaragoza..... . . . •... •(
luem.. . . .. . Lar.enZD Asíi1,Plamé. . . . ....• .•. . • •• • Bata llón Cazadores de Barcelona... . . . •• San Mateo de Gal lego \
Idem..... . . Ja se Ferrcr RlO , , .... ' " .. , . .•• . .• .• . T arnarite " . ..• , ,
Idem.,; . . .. A~ld r<§s Bcrnal Vdá~quez ••.. . . ' " ¡ Batallón Cazadores de Figu eras••••.•••. /1 L a Joyosa.• • •.. , ....•..
Idcm.. ..... Miguel Solsona Falo \ , Tortosa , .. • . . . .•.
Idcm ,. An tcnio G ómez :YI.ártíll .,...•.• . .•.... \ Batallón. <;:azadores de Mérid~ . ..• , ., "'1 Uscd , . ..•. . .. .
RIcluta . . . . F ortu nato Bovcr Delcarés .• , . .. .. .. . . Zona MIlitar de Barcelona numo 9...... Barcelona.•..• • .... ....
:::, oldaJ o. . . . Manuel G6mez Guerrero .• , •.... .. .• . \ 1Arcos de la Fronte ra . • . ' t C ádí
Idem .,; •. . . Vice nte J\¡ant~c~n Mel éndez••.. •...• . ( Regimiento Infantería de Soria .. •• " ••• ~arif~ .•..• .. • ....... .. , ~ IZ.
Idcm.. . .... Salvador Val~IVla ~lcdlna .. ... . . .•. • • ¡ Gancin •...•.•. ..... • . . ( Málaga.
Idem.. •. .. , Man uel GonzaLz ~al1ch:z ... . • .••• • . ) , Casares•... .. .....•. ..• (
Idcm.... .. . T rinidad Carrasco V ázquez ., •• . •• • . .'1 Regimien to Infunteria de Extrcmadura • •1 Aroche . . . . .• • . . • • • • . • . 1 H uelva ,
Idem. . , . • . . {osé Jim~?~z l\'ltré • . •.. .. . . .•. . •. •• . ) Regimiento Infant ería de Gran ada. . •• ..•¡Vélez-Málaga . . •• .• . • . . ( M álaga,
Idem.. . . . .. Salvador Villana Rom crosa . .. .• . .• • , . \ Torrox • .. . , •.• , .••. , • •
ldem.... .. . Af!to~ io Ramó n Rf)dríg,?ez ¡ . . , . ¡ o~jiva , Granada .
fdcm.. ..... Crist óbal VI11alb ·,.Españn .. •.•.. • • • •• , Regimiento Infanter ia de Antillas... •.. ,j M1)a.. . . ..... .. ... . . .. . lI,! .I1<J ga ,
ld em...... . Pedr o Srntanu Vázqucz . . ... .• . . . . . • . \ \ Zafarralla .. . .... .. .... . Granada .
ldcm.. ... .. Rafad.Cu rado F crnundcz..... •.. •... ) Regimiento Infan tería de Ceuta •.•••.••• l. Villat~anca ):' los Palacios . ( Sevilla.
Idern. ,. A ntonio Berna! Ramos. , \ Lebrija .• •.. ..• • ..... .. ¡
<::abo.... .. To más ~! e rm.?so ~Hllénez •. . . . ... . . . . , Bata llón Cazadores ~e Catalu.ña . ·······1 Torre~""" "" """'1 h én • •
Soldado .. . . Juan Nu nez Gonzalcz............ . . . . Reg imiento Infuntcría de P avía . . . . . . . • . , Almena........ . . ... .. Alrncria ,
Idem. .; . . • • F r:lnc!sco Garc!a Alférez . Regimiento Infan ter ía de Córdoba •••• ··1 Dalias ....... • · •• •·····1 A1;1lcría .
Idern , . • . .. Fra ~ cls c~ Camll1o. ~l orentc. ..... • . . . \ ~Igalda ......... ....... 1\la la5a.
Idcm..... . . Matías S ánchez Mil án. . . • . . , •. ...•. .1 Escullar .• ', .. . • •...... ( Al . ia
fdem....... Eustaqu io López Cruz. .. . . . , .. • . •. .. Gcrgal....... . ... • . ... •. mer .
Idem.. ; .. . .. Frap cIsco, Bolívar Loma. . . . . . •. . • . . • .. , Noale]o.. .. , • .. •••. , . .. Ja én.•
ld em.. .. . .. Jos é illur:tInez L.opcz .. ... • ..•.. •. • . • ; Regimiento Infant erl a de Córdoba • • . .. ./ ~'.:rg a.!.. . .. ... .. .... ... AI?-ler.¡a .
ldem .... . . . J uan RUlZ Martín cz ' 1' . NoaleJo. ... . ... . • . • • . . . .IaCH.
Idcm... .... José Plaza . . . .. . . .. .. . ... . .. .. . ..... Gor Granada.
Idem .. . . . . . Anton io Vallccillos Salmerón. . .• ..•. Fc rreira " Granada,
Idcm.. .. .. . Rafa,eI González Rosado.. . .. .. .. . .. .. . . , , Ronda . , .. .. . • • .. • .. Máh,g~.
ldem.. . . . .. BomfaclO l\hlría de la Encarnación . .. . ' Reg~m!en to Infanter~a de Borb~n ••..•.. , Vélcz-RublO . • . •.... .. • Alm,~na .
l ucro...... . Alonso Gómez Expósit~.............. Reg imien to lnfanterla de Ar agon....... Málaga......... .. ..... Malaga .
ldem.. ..... N,i colás Aliag? Tortaj?da.. . ..... . . i Loriquilla ..,. . • • •.. .... ¡ .
Idem.... ... Clpr lano ~allon.R"'chlno. ~ Losa .del ObISpO { Valencia.
Idem " Blas Ferns Bemto . , ) Bocalrente J
Idem..... .. J~aquÍ1~. Bcnot Travct. : . . . . . • .• •• : " Regim ien to Infant ería de Málaga••••• ,.( Bur~iana: .
Idem. . •. . • . Greg~mo Yalle de! ,Castlllo.. . . . . . . • . . B~t1lcar1o . .• . . . . . .. . . .. 1 Castdlóll .
l uem Ba~tlsta ~om,bao lorres .. , V:llaroz ,
ld em. .. .... Jose RublO Gl! . Vl!lahermosa • . . . . . .. . .J
Cornet a... . Daniel Pcláez Exp ósito •..• ... ••. .• • •1 Regimiento Infantería de Tetuán. • . • . • • . 1 Dos- Aguas .• • • • • .... .. • , Vfl lencia.
Sold ado. .. . Juan. B~ ~rios (J~rcía Regimiento Infantería de Alava. Ore j;).. ..... . . . .. .. ... Córdoba.
IJ em. .. .. . . Maxl~lhano Nieto Navarro (B' 11 ' C' d d C t , ~ Granada ¡Gran ·lda.
fdem An t T d' V l ' ata on aza ores e u )a. . . . . .. . . . . . G I '... . .. • .omo or 1 e azque z .. . • • ,rana' a .
Idero... .... F chpe Escuder Roxal .........•. .•. . \ T ortosa '. . . . . . . . . . . . T arragon a .
Idem.. . .. . . Gui llermo Pascua l Ibáñez.. • . . .• .• . • • San Sebastián .•. • ' " . .• GuipÚzcoa.
ldcm. . . .. .. Reyes Rodríguez Herrero. Béj'lr.•.. ,. . . . .. . .. ... . Salamanca ..
lclem....... Manuel Navas Bouz'l. Almonastcr la ReaL . ... Hucl va .
!dcm....... Claudio Gar d a Inc6 tp ito , . !\'ladrid ... ... . ... .... .. r, :a , ~rid .
Idem.. . • . • Antonio P anadés Arnabat. .. • . . . . .. • . Batallón Disciplinario de Melill a.• .•• , •• Montblanch.... .. ..... . T arragona.
IeJ em...... Eduardo Jim¿nez Rcyes........... . .. Málaga l\1álar,; a.
lJ cm...... Gerardo FcrnánJcz Gl rcíd.. ... . .• . • .. l\Itldrid. .•..•. .. •.. .. •. I\b c1n d .
lclem. .. . . . Manuel Mora T obarí. ... . .......... . . Mart os . ......... .. .... Jaén.
Idcm. . .•.. Vidal F ernánd ez Martí n.. .••. . • . •• . .• iV1 ed ina del Campo.. .•• . Valladolid .
Idem .. . . . . Juan Felip...... ... . .. ....... .... ... . Villarr eal .•. " • . . . . , . . . Castcllón.
S"g,n,n. . . Ju= Rnd"gu~ Rod" gu~.••• .• . .• . "1R,.'rn',",o Inf. n" ,;' R...m d, MO"'1.1Gu' i,,· AIto. . . . . •• •, . . . Gron,d• .
1890
1890
( r~~~~. ~~~.e~~:. ~~. ~~t.a:i 261 agosto • . , 1890
, 2 21 agosto ••
C~itf¡n general de Anda- ! 251 agosto •.
lucia .• ••• •. ••. ..•. .... \
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Madrid 1.°de septiembre de 1890. -El Gener al encargado del despacho , Celestino F. Tej eiro .
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donde v an oí residir
-_.,-_.._-- _._-_ ._,,-_ ._- - - - - '--
CUERPOS EN QUll SO N nA JANOMBRES
Manuel Vill ar Incógnito . •...•.... • .. ) R .. 1 f: t • d Z, \ Sarria . . ..• . ......•.. .. , Lu go,
Pedro García Regueiro j egimiento n an erra e amora ( Sa n Pedro de Nos Coruña.
José Baños P ereir a. • .• .. . o • • • • • • , •••¡ l' E strada l
Migu el G6mez Domínguez .. . . ... . ... R . . 1 f: t • d M ' Sl.1I1 Miguel de Loras .• • . ( p.o ntcvedra
A . . C" R d • egimiento n an ena el urcia. • • ... .. ( 1JI" " \ •nastasio respo, o nguez.. .. .. .. .. f-, l:~ano ..
Manu el Campos Coto., • • • • • • •• • • • • • . DU;:lO • •• •• • • • , • • • • • •• "
Antonio Diégu ez S~lgado"" " " "" 1 Regimiento Infantería de Luz6n . . • • . . . . , J;llllaC,l:r . : , ()r~nsc.
Manuel L 6pez Pelaez .. . .... ... . . ... Batall ón Cazadores de Reus.. .. . .. Call::s<l s .. . . . . ... ... ... Ovicdo,
Gerardo Gonzálcz Díaz . . . . . . . . . . • . . .l ~ Allariz oo ••• /
Eduardo Rodríguez Fern ández. .. .. .. R . . 1 f ' d 1 Prí . T unabella . • • .• • .. ••. " \ Orcnse.
Narciso Rcguei ra C impos .. . . . .. . . .. . egtrmenro n antena e n ncIpe . .. . . . Belesa , . . . .• . • . . . . . . . . .
Anto nio Escudero Carrnona. . . .. '" . . , \ Sautaeli lla ." • • • • •.• • • , Palencia.
An~rés. Sut il Gavi.lan es.... ....•... . . \ Regi miento Infantería de Bailé n . .•..•.•. 1 Font~cha... ........... Lt; (~ ~~
Jose Míguez Fernand ez . .. " .....•. " Reg imiento In fant ería de Isabel II.. . . • . Fant:ln . .. .... . .... •... Ore ," e.
Enrique López Inc ógnito . . ) R .. 1 L • d T l d \ San Salvador oo LuW: ·
Enrique Cela Incógnito \ egirmento n antena e o e o ( Guilfrev .. ..... .. . ..... Lu go.
Victo~i H no Martí nez T an.6a. . . . . . . • . . \ ( V:tldcfl:esn~ .....•... , .. Lc~.n ~
F au stino Men éndez Garcla.. ... . . .... , Lllnancs . . . . .. . .. . .. . .. OVI.:do.
Ca~1Ílo Cubillas Quintana........... Regimiento In fantería de San Marcial • . •? Le~n . . ..•......•... . ~ . ¡ León.
Jose Alvarez Galán.. .. . .. . ... . .... .. Leon ... . ' " ... , ... . '" ~ .
Manuel Su árez Riest ra . . . .. . . . . . . . .. . San Esteban . . . . . . .. . .. OVIC t\O .
Lau :eano Ro~rígucz S.uárcz. . . . .. . . . • , Reg imiento Infantería de And. alucía... " 1~ai'rC flO. . . .. . . . . ... . . . O\'!...~v.
Benigno García Cachan........ .. .. .. Bat allón Cazadores de la Habana....... Cj rb 1110 . •••• ••••••• ••• OVIel.1o.
Manue! Prie to Valve.rde. . . . . ... . . . .. . Caja de recluta de la .zona de As~orgi\ .. '1~nl~lcrns . .. . . . . . . . . . . . . LC.(!i:.
Saturr:uno Traba Pemado........ . ... Caja de recluta de la Zona de AvI1a. . . . . Ca~Ill a s ... . ........... . ~'ilk .
Rogelio de la Fu ente Cabello .. . .... .. ¡ n . . 1 f • d '\ .' \ Atl enza. . . . . .. . . . ..... . Guadalajara.
Bartolorn é Iglesias Exp ósito . . . • . . . • . . \ H.eglmIen to n an tena e r menea ..••. .¡ So ria . . . . . . . . .. . . . . . . .. Soria ,
Gervasio Uricl García '1n . . 1 r , ' . 1 . l C . . ' '6 \ Villallcigusa.. .. ... .. .. Zaragoza.
Serafín Orte ga Card id .. . .. . . . .• . . . • • \ ícegirmcn to nran te rra ue a ousntuct n( T arazana .. .... ...•... , Z ara goza .
Joaquín Dueñ as Anuama • . oo 1 Regimient o Infa ntería dc Cantabria.. • . . , Viana. ... . . .. .. ... ... . Navarra.
J uli,án Andrés Ort:ga Regimiento Infantería de Valencia..... . San Mill án de Lora . . .. . 13ur¡.;?s.
Jesús Calvo Ext ravis ¡ i l\landeu.. ........... . . Coru ña,
J.l.lan Guinal~o Mar.tín .. . . . . . • . . . . • • . . \ Her~u ifn ela de la Sierra. Salamanca.
Si món Gon zál ez Dlaz.... . •.. •.... ... ) id (.erro . , . . .. . . . . . . .•. Salamanca.
Santos Garcia Gómez .. oo i Regimiento Infantería de Garcllano " Ser ranillas . ..• . . . . . .. . . Avila .
T omás Blan co Sánchez \ 1\ T iemhlo........ ..... .. Avila.
C~lixto ~ imé~ez Martin., Losllarios.... .... ... . .. Av~!a.
Bienvenido Sanchez Robles .... ....... T ~ n" 'J11o,1' tl , ", • • • • ••• " , .h,·, "
Benjamín Valiente Vicent e . .. . . . . . . . . Bat a1l6n Cazadores de Mad rid , . .. .... . •, F ucnteg uillaldo .. . . .. . . Salam anca.
Anton io Roig Vida !. . . .. . . .. . . .. . . . . Reg~m~ento Infanterí~ de Filipinas ! Valencia. ... . •. • . .• . • . . \ Valencia.
Bautista Alapont Moles. ............. Reg imien to Infantería de Baza .... . .•. . , Valencia .• . . • , •..•• •. . .
Florentín Gu ti érrez Hern ánd ez . • ... . , Bata1l6n Cazadores de Gran Canaria . . . . Yaiza .. . ..• . . . . • . . • . .. 1 Canarias.
CLASES
A1io
/ Soldado ...
Idcrn .
Idern .
8 ! Idern ..
1 90 \ Idern .. : .
Idern .••.• ,
Idern •••.••
Idern • • •. • ,
. Idern•.• o ••! Idem .I Idern oo .
1 Idern ..
,
Idern .•... •
Idern .
Idern .
¡ Idern oo
1890 < Idem .
. Idern , .
Idem ...•. .
Idem . . • . • .
Idem ..•.. •
Idem .
Idem .
Idern ..
Idern .. . • • • ,¡Id em .Idem .1890 Idern .Idern .
Idern , . . •
Ed.o de ·M.o
Idern .
Soldado.. •.
Idem•.. .•. •
1860 ( Idem .
Idern .
Idern .
Id em ..
I dern .
8 \ Idem .
1 90 ( Id ern. . . . . • •
1890 IIdem.. .....
Jl~,Día
AUTORIDADES
f¡Vl! . OLICITAN I.A. }JAJA
Capit án genera l de Ga- ¡ 26jagosto ...
licia . . .. . . • .. . .. . • • . . . \
C~~~~j~rr: ~~ .~~~~~1251 agosto . . •
I
Capit án general de las ! 27 1' aaosto •• •Provincias v, ,,,,,ng,,,,,¡ 1"
Capitán general de las Is-) 231' agosto . . .las Baleares. . .. . •.. • .. \
Capiran gen eral de las Is-) 23 agosto .. .
las Cananas o.)
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Aut oridad que solicita el alta
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Clases
INSPECCllÍN GENERAL DE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de loa in d iv idu os destinad os al hatallón Disciplinario d e Melilla, los cuales han de causar
alta en el mismo en la pz- óxíma revista de comisario d el mes de octubre.
¡.
NOMBRES ! Cu erpos en que sirven
-----1 1------ - - - --- - -
Soldado ...• Ant;o~io O ncías Vallarfn .•••• ¡Sujeto á in strucci ón de expediente •.. ••• lCapitán gen eral de A ragón.
» Ja se v.asaju an a Casasaya..•. ' /E l i d B ¡Id íd d B
• Abrah árn A lonso Gutiérrez .. \ n e pen a e urgos ..•••.•••..••• •.. ! em l. e urgos.
~ Florentino G órnez Leoner '••• I Re~t ~). . Caballerí a Cazadores de Marí a!
. , .' ¡ Crtstina .• , .....••.•••.••••.• , .•..•. .Idem íd. de Castilla 'la Nueva.
Juan DIaZ Da;rIla . . . • •• • . • • • . I Idern Res erva de To~edo .••••••••••••.• i .
Manuel Fernández Corral ••.. IEn el penal de Alcal á de Henares ••.•..• .1
Claudia López Blanco .•••••.¡ i
Esteban Garc ía Dorn íngu ez , , . I .
Jos é C olomer Gui tart...• ...
A ntonio Carr asc o P orr as .. _. , En la pen it enciaría de Va lladolid .•••..•. Id em íd. de Castilla la Vi eja.
Leandro Barrios Gabanes •• •\
Santiago ~abezas C~ ballo ••.
José Mart ínez Beov lde ..... . .
Ant on io Llu ci án Rídaura ••.. , En l a íd. de íd . •.• ••. ..•..•••.•••• ••••¡
. José G ay a Cun illera . " ... .. Cárcel pública de Bar cel ona ••••••••• •• Id íd d C t 1 -
A t . F ' 1 R' ( em l . e a a una .
•~n am o er nanc ez ojo .• ••• Peni . , d V 11 d IidJosé Elduque To su é., • . . • . . • emten cíar ta e a a o 1 ••••••••••••
Ra~ón E~pada ~ivera.•••• ' I~n el -penal d~ l~ Coruña••••••••.•••••• [Idern íd. de G alicia.
[ os é G arffa Fern rindez ..•.... En el Id. de Mel illa ..•.•••• .••• •• •. . .. j
Francisco Gonz ález Sola •.•.• IEn el íd. de G ranada . • . . • •• • • •. • . •• . • . • (Id Id d G d
J ' C b 1 R . E l íd d M 1'1\ ' e rn I • e rana a.os~ a a ovir.i ,' ...• I ~n e ~ . e e l a \
GUi llermo Cervant es Perez . , En el Id , de H uer cal-Overa •. ••••.••• •. •
San!iag e,_Laforque Ur tas ien . . C:uadr o, de recJutAm!en.to de Pampl ona .• i1dem ~d. de Navarr~ .
j os é D ona Torres .• . ... • . .•. hu la c árcel de Va lencia • .•••.••• .. •••• Idem Id . de V al eucia,
Ciri lo Martelo Rni z, . . . • . . .. Kegto. Cazadore s de Arlabá n, 24 de Ca- ,
baileda ., ... •• . ..•... ...•• .•• " • . . Idem íd. de Vasco nga das.
Maxirniliano Carden Valero . Co mandan ci a de Carab ineros de Va le nc ia Inspector general de C arabin er os.
Luis Medina Mar ín •.. .•.•. , ¡ldem de la Guar dia Civil de Jaén .• ••.. • Ide m íd . de la Guardia Civil.
Mariano Mart ínez Cue sta . • . . Regto. Infante ría de la Reina núm. 2 ••.• ,¡l c oro nel jefe del mismo.
Apolinar Lecio Ru íz••.••.•. Cuadro de re clut am ient o de Talavera de
la Reina . • • • .. . .•.••••••••••••••• •. ',Coronel jefe del mismo.
Diego Mesa P ér ez •..••••.•. Carcel pú blica de Sevilla "••..••• .••••. Ca pit án G eneral de Andalucía .
Juan S,anz.Folch . . • • . . . . . "' IRegto . In fant ería d~ Mallorca núm. 1) ... / , .
Agustín Este llcr Puchol , .... Id ern Res"rva,de Vi naroz...•••••. ...• . . \IJem Id. dé Valencia,
luan Reverte r Ba lada... ••. .• Llem In fanter ía de Mallorca •••••.. .•. ..
Baldomero Yusti Rosanes Instit uto Jeda Gu irdia C iv il Inspector ge ne ra l de l a Gu ardia
Civil.
Fran cisc o Silvest re G arc ía .. Regto, Infante rí a de Zaragoza núm . 12•• . El coronel del regimie nto de Zara-
goza núm . 12.
'\ .:/
....~ -'!.=
Madrid ) de septi em bre de 1890.-El Gene ra l encargado de l despacho, Celestino F. Tejciro.
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© Ministerio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
INSPECCióN GENERAL DEINFANTERíA
..A.::a:...rr.A. "Y ::B.A.:T.A.
BmOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la misma por las autoridades que s e expresan, s oli cita n d o el a lta y b aj a de los
, i adiV"'iduos que se relacionan á continuación. ' '
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y motivos de ést a
CUERPOS EN QU E SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
¡Cuadro de reclu tamiento de la Zona militar de /Regi miento Infantería de Luzón nú m. 58, comoVictoriano Ramos Sáuchez••...• , . Sant iago, por haber sido admiti~o com o vo-l volun tario! con arre glo á lo dispues.to en !oluntario en el rcgnnient o Infantería de L uzónt arts. 15, 10 Y 17 de la ley de reclutam iento VI-
nú m. 58. . . . • • . . . . . • . . . . . • • " • .• . • .• •. •.• , • gente .
An to nio Bernes y Javierre•••. •.••. \Regimiento Ir"fan teria, ~e Gerona núm. 2 2, pon Cuadro de reclutam iento de l¡a Zon~ militar de
( exceptuado del S.:rVIClO ..•...•..•..••.•.•••• / Hu esca, com o exceptu ado Gel serVICIO .
)
' ¡ cuadro de reclutamiento de la Z"11a milita r de
Contingente de Ultram ar de la Z011a de Vall ado- Vall adol id , como recluta en depósito, por ha -
Venan cio Simón de P rado . . . .. . . . . lid , por hab erse sub st itu ido con el licenciado bersc sub stituido con el licenc'a do del Ej ército,
del Ej ército, Manuel Mufioz Rodr íguez. .. . . .. Manu el Muñoz Rodríguez, quie n será alta en
el con ti ngent e de Ul trama r .
. I l ' , ' , {RCgimiento Infan tería R.eserva de P adr ón ~úme.
D. LUI S Escu dero Mata moros.•.•.• Insti tuto de,Carabineros, por hab er termin ado su ro 32 , por habe r terminado su compromiso en
compro mIso .. . .. . . . . . . •. •.• .• .• • • .• ••••••.. el Institu to de Cara bineros.
Bru~o Rubio Coruña . • • • • • . • • . • • • \ . Regto . lnra del Rey nú m. 1 , ••• ••• •
David Castro Blanco. .. .. . . ¡Regro. Inf." de la Reina núm. 2 ••• .',
Marias Ríos Rodrí guez ' . IRegto, Inf.' de Soria núm. 9 IBas~]¡o Mén dcz Fernández \ Regto, In!,' de Mallorca núm . 13 . . · ¡
Ale jandr o Mayct Rccolons , •.. ...• Regto . ln f.' de América nú m. 14 ·· 1
F rancisco Sor ra Desdifia . .... ..••• Regto. 111 f," de América núm. 14.•.
Ju~n O\tig~, t ) í~z. . . . Regto, Inf." de E xtr emadu,ra nú m. 15
J uli án Cort ijo Cordero.. . .. . . ..... Reg to , Inf," de Borbón numo17. · . .
Francisco Miró Blad é '" Reg to, In f." de Almansa núm . 18. ,
Galo Sancho Sancho. . .. . • • • •• • • .. Regro. luf " de Galicia núm. '9. · •.
Mauricio Ji rn énez Rodr iguez.. . .. . . Reg to , Inf" de Arag6n n úm. 21 ••
F elipe Ruiz Lópe z. ... . .. ... Regto. Iuf," de Gerona núm . 2 2 .. . .
,A nto nio Garrido Carvallo 'Compafiia de tropa de la Academia Gener al Mi-{Reg to . In~. : de Bail én nú!? 24 .•.• ;C~n.li~encia
.P edro Ber mejo N3vales .... ....... . litar .Regto, Inf .dc Albuera num o26.•• .' ilimi tad a .
Juan Planello Sierra. . ... • • • • . . • . . Regto. Iof.' de Granada núm. 34 ..
Man ue l Gonz ález F ern ández.. ..... Regt o . lnf.' de Burgos núm . 36 .
An tonio Mart inez T rigo.. . . Rcgto, Inf.' de Mur cia n úm . 37 .
Bartolorné Carri ón Tom ás. , Reg to. Inf," de Tetu án núm. 47 ..
Buenaventu ra Carrillo Sanz, .. ...• Regto. Inf " de Baza núm . 56• . • . .
Nor b.erto Torr alba Carr;inos . •• • ••. Rcgto , Inf." de Baza núm. 56 . . • •..
Narciso Cardenas Martines ....... . , Res to. Inf " de Baza nú m. 56 . ...•.
Primitivo Bretón J im énez..•..•.•• ; IRegt o, l nf." de Baza n úm . 56... . • .
Manu el Rebollo Romero ¡ Bo n , Cazado res de Cataluña núm. r ]
Ju sto López Peguer? . .•.••..••••. i IBan. Cazadores de Madrid nú;n. 2 •• !
Esteba n Soler Dommgo , ¡Bon. Cilzadores de las Navas nu m. lO
Antonio Mecías Mecías ' . Bon, Cazadores de Reus n úm . 16 ,..
I
ICaja de' recl uta de la Zona mili tar de T alavera del Cuadro de reclutam iento de la Zoo a militar de
Victoriano Mar tín de Diego ••••. • "/ la J.3.ein a ~ por excluido temporalmente del ser - Talavcra de laReina, com o excluido temporal-
VICIO activo , por cono de talla .. . . . . . •. • •.••. me nte del SerVICIO, por corto de tall a.
»
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FECHA
de las comunicaciones
19 [agosto .. .
18 Iagosto •.•
AUTORIDADES
((JI> 1. A S 0 1.I C I T A N
l!~pi1án general de Aragón .
Jef~ del regimiento Infante-~
tia de Lu z ón núm. 58 • . . \
Capitán general de Castilla)
la Vieja . .. .•.•.•••... . , \
Ji'nsrector general de c ara-!
. biueros \
,;)W,t,ctol" de la Academia Ge-)
1!I1u:al Mili tal'. ..... " •.•. \ 17 Iagosto ...
(\J.i¡pi~:5'n gen eral de Castillal 18 [agosto ...
1a llhlcva .
DíaI Mes
---- 1- - -
I
I
1 2 \agosto . ,.
18 Iagosto ...
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J',Hldrll1 29 de agosto de 18go.-El General encargado del despacho, Celestino Fo T ej eit"o•
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y m oti v os de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
------- ~ .
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CGERPOS EX QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
__-'- / __ ..,.: ~llotiVoS de ésta
[Regimiento Infant ería de Murcia por habérsele \' Cuadro de reclutamiento de la ZO?~ militar ~e
J , ' O F . .' ·' , " i ' 1' . , .. " '. , ' ,,, 1 · .. L, ,' . Pontcvcdra, como recluta en depósito, por apli -
ose rge ernanuez o ••••• " ••• • - . upl icado los beneficios del al t1"U,U ICO l ..,; la , ' 1 1 h f d 1 t d 1 1 de
, ¡ . ' curse e os ene I(;IOS e ar t . 100 e 11 ey
\ vige nte ley de reclutarniento., .. , ' o . • ••• recl u tamiento.
, IRe cimienro Infantería de Murcia, por hab érsc le Cll; drod e reclutamiento de la Zo?~ militar d.e
Laureano Somoza García .. o ' aplicado los beneficios del . artículo 100 de lal 1:Jntc \'~dra , como ,racllita en di, post ro, por ap li-
¡ vigente ley de reclutamiento . . . . • . • o" " ••• • • / ca l'ls IÓI¡'e ; ~s b¡cn cficlOs del art. 100 de Id lcy de1 ' ', rcc u urmcn o.
, , . , ¡Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pon~e . ,\Rt:gimiellto Infantería de Y HlI Rá s, como volun-
Jase Martínez Millán. .. •• o •• • ••• , "/ vedra, por habe r Ingresado, corno voluntario, taro, con arreg lo á lo dispu esto por los ar ts. 15,el~ e~ regim iento h~ÜlOterí a de VaL! R ás ,.: , •• : . / 16 Y 17 de la l~y de reclutamiento vigente ,
\
Réglmlento In fantena de Subov a núm . o, ba ja
Antonio Gómez D; c efiniuva, por hab er sido de clar ado libre de l
ana ..••.• ,. o. 0./ r,esp.vns .:bilidad por la Comisi ón pro vincia l del
Sevilla o , • •• • • •• • , ••• • • , .)
~' Conting ente de Ultramar de la Zun a mi lita r de"Bernardo G6mez Req uena .•••• Cá~iiz, por hab~rle ap licado los ben eficios l' el lRegimic 10 Infantería de ~oria núm. 9, por co-. •. • ar~lculo 89, p árrafo 3,° de la le)' de recluta..\ r r csponuelc servir en activo.miento vige nte ... •.. ... .. . . .. . . . . o. ' • • •• •• O¡
. ' 1 ", . , ' íRegimicn.t? Ir ran tcr ía de Filipinas núm. 52 r po r
.Joaq uín Rubio Ramos o Sumari ado en el distrito militar de Valencia ' hab er ~ ~ ¡~ (, absuclto y correspo udcrle ser vir e~I activo. Rea l urden 25 de abri l tic 1890, regla 10.
\ Cuadro de reclu tamiento de la Zona militar de íB atali¡) ¡1 Cazadores de Cataluña num. 1 , para
Berna b é Navas Ocaña ...• o •• •••• • • } A.lll!újar, por pase á cuerpo activo á exting uir : reintcgrt.r débi tos ~ ue coutra]o con el Depósi to
( dé bitos o 1 de Ulirumar de Málaga.
)
.' Cu adro de reclutamiento de la Zon a militar de
luis l ora Alférez . \ Loja núm. 46, como recluta en depósito; p~r
- - e . • . . . o' ., • • • •• • • I h aber sido expulsado d.:1 Instituto de Car abi -
\ fieros.
.. ;Expulsados del Instituto de Carabiner os. " . '" 'fRCgim ~ento Infanterí a Re serv a de Mál aga. n úrne-
J uan Portes Heredla . o o. 0 •••• •• ••• \ ro 40, en ,sc¡.;unda reserva , ~lo r haber SIdo ex-
p ulsado del Ius titut o de Carabineros .
Francisco García Garc' lRcgimi:llto 1 Ilf:Hlt~ría de Seria núm . 9, has ta ex-
la.... o...... , t ingut r lo , SCIS an os de acti Vo.
{Contin ente de Ultramar de la Zon a militar 'de\Regim ;ento Infantería. del Príncipe núm. 3, p'or
, . , g . , , i correspond erle servir en act. \ ' 0 por haber In-
Jase Campos Pazos • • , • o •• ,' .. ' . "' 1' Oreuse, por l;raber lU gr~~ndo, en caja el profugo/ gres ndo en caja el prófugo Jacinto Rodr íguez
í Jacinto Rodríguez F ern ández .. . o •• • o .' . .. .. • Feruúlldez . '
Mauricio Alvarez Fernández... . . , \Rc?\rient o Infantería de Isabel n, por corto dc¡'CUadro de reclutamiento de la Zona militar de
I ta a: , o ••• o •• ••• " • • • Vigo, por haber sido excluidos temporalmente
J uan Troncoso L ópez , ,íRcgimiento Infantería deIsabel 11 , por corto de ~~l s.~rvicio de las armas pUl' la Comisión pra-l talla. o o ••••••• o " " • • • • • • • • • • • • • vincial, pur cor tos de tall a.
, iCuadro de reclutami ento de la Zona militar de
(Contingente de Ultramar tic la Zona milita r dc\ Astorga, como recluta en depó sito, por haberse
Julián Albillo F ranco .•••...•. •. o .' j Astorga, por haberse sub stituido con el li-;:en-l subst ituido con el licen ciado del Ei .:rcito, Froi-
, ciado del Ej ército, Froilan Bou selu Aparicio ..1 l án B,cusda Ap aricio, qu ieu ser á al ta en el
; , contingente de Ultramar.
Pedro Galán González ¡Regimiento Infan tería de Leó n, baja provis íonal.]
. t Real orden 13 mayo 1884 , •• o • •• • o •• o • I •
I
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@Jpilán gen eral de Castilla ¡ - r
la Vieja. o o \ 2) agosto .
Jefe del regimiento rnfante-! o I
ría de L eón núm. 38. •.. ¡ l. agosto .• .
€aplt¡ín general de Gal icia.] 23 Iagosto o o o
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
SOCIEDAD DE S-OCORROS MUTUOS DEL ARMA
RELACIÓN de loa señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados, con ex p r es ión de los cuerpos enc;¡;rga loB de la recaudación.
I 11
I
F ALLECIERO N i¡
Clases NOMBRES I ., Cuerpos recaudadores
Día I Mes Año il:
----.;......--1---- 111_ 1, --\.------~---------
• !I
r,er teniente•••• !D. Salustiano Alegre Batalla.•••..• 23 ; noviembre 1889 l.! Regimiento Reserva de Vergara núm. 63.
Capitán .•.•••.•. 1 » Mariano Manzano Lascasas, • ••. 7 I enero... .. 1890 Ir ¿:uadro de reclutamiento de Huesca n. 0 41.
Coronel. •••..... ,1 » Eduardo Nava rro Mabilles ...• '121 j íde.m _ ídem IZona militar de Madrid núm ,".a.
Capitán..... .•.• »Enrique Navas Montagut ... .. '. r." i marzo ídem ! Regimiento Reserva de Alcañiz núm. 40.
Otro , » Leaudro P érez Camarero.. .... la i abii t ídem il Zona militar de Burgos núm. ; 8.
O tro ! » P ed ro Ce dr ón Bul año. .... ... . 23 j ídem.. ... . ídem : Cuadro de reclutamiento de Burgos n, o 58.
Ler teniente •..•• : » Mario Iim énez Rubio .•••...... 24 ídem ..• .. ~dem PI Reg~m!enlo Reserva de Cáceres núm .. 67.
Capitán .•••.•••. ! » Domingo Blanco A lvarez •. ..• . 2; ídem ••.•• ídem ] Regimiento Reserva de Puebla de Tnves
I '1 núm. 37.
Coronel. •.••••.• 1 » Bernardo Mu ñiz Rodrígu ez •.. 6 mayo . • • •. Idem j] Zona militar de Salamanca núm. ;2.
2.o teniente ••••• ,1 ¡, Fernando Lima Cuella... • • • • .. S ídem..... ídem ¡Cuadro de reclutamiento de Zaragoza nü-
. : mero )8.
I.er teniente ••.•. ! :b Tomás Estévez Aguado... ..• . . 9 ídem ••••• ídem ¡Regimiento Reserva de Ciudad Rodrigo
f \ núm. 52.
Capitán .•••.• " '11 lf Ruperto Pereda Rodríguez••• " 17 ídem..... ídem ! Regimiento Reserva de Santoña núm. 59.
Otro ••.••. , •• •. »Francisco Delgado del Valle.. . 18 ídem..... ídem : Regimiento Reserva de Arcos de la Fron-
i tera núm. IS.
Comandante.•••• . » Eusebio Morales Marcén .••••••
1
18 ídem ...•• ídem ! Zona militar de Zaragoza núm. 38.
Teniente coronel. ! )) Manuel Vidal Conceiro..... .. 19 ídem •.••• ídem ll Zona militar de la Coruña núm. 31.
O tro : » Francisco Auchor ena Trller ía • . ' 22 íd em ••.•. 1 ídem 1 Regimiento Reserva de Tudela núm. 61.
C0!1?a,ndante.•..• \ » Celestino G arcía Hernández... 22 ídem •.•• '1 ídetn :, Zona militar de Valladolid núm. ;0. -
Capitán......... 1 » Antonio j i ru én ez Fernandez .... 23 ídem ..... ídem j,: Zona militar de Barcelona núm. 9.
Otro .. . . . . . . . • . ¡ » Joaqu ín Andrade Con .•.••• •• . I 28 ídem.. ... ídem . Regimiento de Barbón núm. 17.
Comandante....• ¡ » Juan Sousa Rodríguez ...• . .• . '1' .3 1 ídem ••••• ídem l:Regimiento Reserva de-Algeciras núm. 19.
l. er tenieute . , . . . 1 » Rafael Mart ínez Borque., . . • . • . 2 junio...... ídem¡! Regimiento Reserva de Arcos de la Fron-
! 1I tera núm. 18. .
Comandante...•• 1 ) Manuel Vidal Pomar .•••• , . . . . 6 ídem ..... ídem ICuadro de reclutamiento de Zaragoza nü-
o i ! mero 3S,
r. er teniente ..••. ,. » Andrés Tavares García ••• .• , . . r r ídem.. ídem ¡ Regimiento Reserva de Zamora núm. 5).
Teni ente coronel. »Rafael Serra Díaz . ••• • •• •• •. .. . ¡ 6 ídem ..•.. íd em 1/ Reg-imiento del Rey núm. 1.
Comandante..... f » Lorenzo Pérez Mata ..••.•• ". .• 21 enero... .. ídem I'¡ Regimiento de Saboya núm. 6.
i t
-------:----_......._-----~-------~--------------
Había en fin de julio .
Altas . ••
5
»
24
1
o
..}
..
484 1.021 2.4 19 3.°43 1.179 4
1 8 13 ) 1 ..
--- --- --- --- --- --- --- -_.- --- --- --- --- ---
5
~
Suman .
Bajas .
Quedan en fin de agosto . • • • • . • • •
I
273 485 1.0 29 2.432/' 3.046/. 1.180 4
1 ) 7 10 20 2 ~
---- - 1-1·-
• » 5 25 27 2 48 2 1.022 2.422 1.3 .026 1.178 4
I <.\
»
»
8,479
4.3
Madrid 2 de septiembre de 189o.-El G~neral encargado del despacho, Celestino F. Teieiro,
IMPRENTÁ Y .LITOGRÁpfA DEL DBPÓSITO DH U "UlllUlA
© Ministerio de Defensa
